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四ツ池遺跡から出土した吋只暉恥のある縄文式土器の破片
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???????「??????? ?」「??????????」???????????。??????????????
??? 。
（ ? ? ）
???????????????????????????。????????????、
0 
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???????????（??）
?????????????????、??????ャ??????っ????、????、????????、??????? 、 、 ? ? ? ? 、 ??? っ 。 、 ??、 ???? 。
????????????????、????????????????。??、 ? ????、???????、???????????????????
??っ?、? ??? ????っ????????????????????????。???? ???。????? ? ? 、 っ 、 。（ ）
?????、 ??????????? 、 ? っ 。（ ）
?????????????????????「??????????」???????????っ。?? 「 」 、 ?????????。
?、?????????? ? 、 。
????????????、 。??、 ――? 、 、 ???? 、 ???
???????っ????。???????? ?、 っ?、 ? ? 、 、 。?? ? ??っ ? 。 っ。
??、???? ?????? 。 っ 、 っ ?
???? 、 っ 、か。ー—'品種において日本地帯が孤立している、ということが疑問の二つ
っ? っ ?? っ ??
?、???? っ ? ?? ? っ ? っ?? ? ??。??? 、 っ 。
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????「????」???????????、 ?????????????????????、??????????。?? 、 。???????????、?????????????
?、?「??」?????????????。
、 、
??、? 、 ???? っ 、 、 ? っ ?????????。
????、? ? ?????? 、 ????????????。??????????っ???????、 っ 。 ??????????? 、 ? ??? ? ???。（??）
???????? ?（ ） 、 、 。 ?
?っ?? 、 。 ? っ っ?、 ? ? ? っ ? 。 っ 、 ????。
???????
?
?????、????、??????????????、????????????????????っ
???? っ??? 、 、 。
?「
???????ッ?ュ????????。???、???????。」??????。
?? ?????????、????、「????????」、??????????。?? 「 ?」（ ??、 ??）?? ??? ???? 、 、 ??。?? 。?? 、 ??。?? ?? 。
??「????????」????????????? っ 。 。
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